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B0LETI\ OFICIAL BE im 
\ trftj l i iMíapoi ic ione* fiffKralrj ilr) 
^'rnoJon oblifi^loriai parA caá* capilal 
^ elUi y df,lle cuatro «lia» dfApoej 
•fnl! * jrmai pucMo» df I* miiiua provin-
t / 1 ^ J# 3 de PToviembre de i 8 3 : ^ 
r»andáQ puMk.r ra los WoWuu^ ohdtUt 
je han I^c ,v lnil ,r pi] pplitieo rfjpff-
l ' V O , j . ; , , ll);.t, COI,dajlo Be paUriíj | )l>% 
^h,.^r« ^ loi mrncíontdoi p«rWdícos, .s> 
^ ' V ^ * áUip i l t&n 6 lo , Ca-
I"»^..^ |:fnfr«l*r. (Onirnft üt 6 Je ^ & M 7 
^ 9 de .-/¿tofo Je i »3«jJ 
Salo fl G f^c poUlico c í r c u l i r i i loi alcaldes y ay .M . i . nnrnío* do Ui provincias hs Irtr», d rrrtns y rrfoln, ¡oorsgenr-
j,!,, qaf rmanm de lai Cóf lUf cualquirra qur ira rl rotrio á ípir ]>. rfriirr^ au. Del nnMno mmln circular^ á los alcaMrt 
, ly«nt3in"-ntoi lodti las ó r d m r s , iniii ucciniirs, n g)anirntos > proyídtn^{»J f,*i}\ r«|ea del Gobicmo en ciia!»jui'-ia rimo, 
dicho 5<fc ^ tocante á sus olril»ucioiies.c=.-/r/, ,56 de ¡a ¡ej de 3 dr Febrero de i8i3. 
4 ' 
GOUIEUXO POLITICO. 
Sección de Gobierno—ISiim. ^77. 
Ha llegado i un notlria que por los ¿ilcaldei 
(OBtt l iuc íonalef y p c d j n c o F , no ¿c <l;i a los bo l e t í oc i 
•fida'cj toda la pnbl indad que csiá prevenido, c a n -
IÍIJO coo eito pcrj i i t r ibi á los pueblos y part ícula— 
rf», puei que no en t e r ándose de las dispojiriones en 
r n i i i c n i d a s , crtmilcn fallas y «nn ra.*>iigados por 
s o n r í a s . K D su v i s i a , he dÍ5pues lo qm* desae el 
Mcibo de esta circular te nianificstcn al púb l i rn d c s -
^ ' i de Misa los boletinci ofieialei basta las dore de 
' l m a ñ a n a , teniéndolos en los d e m á s días y por las 
r*» que aruerden los ayunlamicntos dispuetlns pn-
TMQc los tecinos puedan revisarlos y sacar 1<>> aipun-
^ 7 o o i i r ' n i que necesiten. León i5 de agn^o de 
1 ^ ^ M a n u c l G a r c í a H e r r e r o s . = F e d c r ¡ c o ] \ u d r ¡ -
Secretario. 
Nlim. 278. 
i r S T E i \ D E . \ C I A . 
Jt( i^\^irrraon 8cneral de Contrd/uciones directas, con 
fl » drl actual m i dice io siguiente. 
^tre Us dijpnsiciones ronienidas rn la ley dol 
^ Jr'1'0 fieDCral dc i 0 ^ ^ » del É s i a á o frcíiai a3 
íiar¡?^ 1,6 e,lc a ñ o , circulada por el MíniSÍcriü de 
lo Q o * Cn 1 ^ junio, ic bai lan las de su a n í . u-
^ Í ^ W / O * o i A 0,11,0 *Ií?,,c: 
!^a(/ai|ü ^ 0 PA étl^decñ iotye hts bases tidjunlas 
^ ié * ,COn /ü lctra V> ¡a contribuí Ion (fue con r/nom-
¿e ¡a induí i r ia y et comer, tn pttgün (i> • 
Itinhtnifr rsfas ele."*:*, ni 1* (tml se refunde el eufo 
industrial de la del t.ulta y (.Uro, 
Suhrc las. cuotas dñ esta contribución se e r ig i rán 
tíos mnravetíis por cada real para cubrir los gatíos d i 
formación dr mqtrfcujqs y de cobran; 
Se ex ig i rá la cvntrilturivn industrial- como ahora 
t t establece % por taao eltnrefente wm*, alonándose en 
pago dr sm i notas las cantidades <¡ue /;nr el wi.srjm y 
por la del ac inal subsidio y cupo industrial de la de 
Culto y Clero hayan satisfecho ó satisfagan los contri-
luyentcs, 
¡.os gastas propias dr los Tribunales y Juntas es-
pecióles dr tomercio serán costeado: por los individu 
de las clases comerciales comprendidas rn las malrúu— 
las de. los distritos dr la jurisdicción de lo* primeras, 
formándose presupuesto de su im/.oríe y distribuyén-
dose este proporcionalménie por medio dr r m í r g o , so -
bre las cuotas de dichos individuos, previa la aproba-
ción del t 'ol icrno. 
Las bates fohre que c.Ma cont r ibución 5C estable-
ce, Y la» demás di.-poMcioncs necesarias que para ja 
ejecunon lia adoptado el Gobierno en u . ^ la a u -
lorizacion primera del a r l í r u l o i 1 de aquella ley, 
5on las que h a b r á >¡>to V . S. en el Real derccio de 
la propia íceba de 33 de mayo circulado laníbicn c a 
i fi de junio M I I Í I M O . 
Debiendo por c .nicrncncia arreglar^ á ellas pa-
ra losuccAivoen un |odo las operacidnei r. ferem. > 
j formación de d rlaririonrs y m á m e n l a s y r l co ' l -
i í g i í e i . l e . r i p a r l í m í V n l o ceneral de los con inbu jen-
l i , aJ Suhsidio InSii i t r ial y de comercio, llene no 
o b l a n t e eM.i Dirrrr íon qoe hacer fijar á > . S. s.t 
atención en las J ¡ s p m ¡ n u ¿ r s transitorias que ab raz in 
lo i a r t iculo , ¿uófi el 35 a! l p , *™}o* ¡ ' ^ " " ' « t V¡c 
dicen Velación lolanicnte al ano adua l . 
Cnmo eñ la r o n t r i b . i i í o n índiAlWa! e! prmcip.* 
que forma su cacic tcr tr ibutario es un derecho ri|ii 
sao 
t e í U l a d o co Us Irci Unfj? que x^ouipal'm t i ]\c:A 
itf^rein citado, \ niro ífcrcrKo proporr íon^ l , Cnéfl 
de los rcfarf»oí que precedan, se comprentic que pa-
la tXICC¡On rn c%tr m»\*mo ano de amlnj dcrccluu, 
ucrealta pr^sr iudír de algunas formalidades de lai 
citablecidas t tned íante lo avanzado de la época y ha-
ber Tenido baila aqu^ rigiendo las malr/culas del 
lislema anterior. 
Por tanlo, puei , y a r r e g l á n d o l e esta D i r e c c i ó n 
al e s p í r i t u y letra tanto del I\eal decreto como de las 
disposiciones Irassitorias ya indicadas^ ha acordado 
cemuuicar i V . S. tas siguientes: 
i.m Debiendo serTÍr para seftilar el nuevo de-
recho ftjo eo este aíTo las m a l r í c u l a i ya formadas pa-
ra el mismo, p r e v e n d r á V . S. d la A d m i n i s t r a c i ó n 
i c C o n t r i b u c í o n e a directas de la provincia que as í 
^uc reciba esta circular, ^u.* V , S. la comunicari en 
t i momento, se ocupe de formar las nueras m a t r í c u -
las d repat timictito r pueblo por pueblo, s e ñ a l a n d o 
i cada uno de los iuscriptos so cuota anual por d e -
recho fijo, con la ap l i cac ión coosiguirule del que le 
corresponda con arreglo i las nuevas tarifas uiiinc— 
ros i . ü , a.0 y 3 . ° on l cu iJas en el Real d«crc io cir-
culado en i !í de junio. 
E n las provincias en qne haya partidos adminis-
trativos, los Admioitlradores de estos h a r i n dicha 
o p e r a c i ó n por lo respectivo á los pueblos correspon-
¿ i r n l e s á los mismoi partidos. 
a.a Si fuere necesario inscribir de nuevo a l g ú n 
•ontribuyente en las mair/culas formadas, se ejecu-
t a r á lo q»ic se encarga para los ya inscriptos. 
3 .* Debiendo arreglarse la c las i f ícacion de po -
klaciones al ú l t i m o censo formado, sin perjuicio de 
)as réc l í f i í ác ionea que ic espresan en el a r t í c u l o 0 . ° 
¿ r l Real decreto, sobre coya base se establece el 
¿ e r e r h o fijo aplicable nada mas que & las industrial 
y profesiones comprendidas en la tarifa general n i i -
miero i .0, v no á las de loi n ü m e r o s a.0 y 3 . ° p o r -
que esta* ( « u t a s son especiales, t endrá Y . S. y osa 
Admiimiraelon entendido que el ü l i i i n o censo de po-
klacioD Á que ba de atenerse, es el formado ó que 
Tía regido para la e l ecc ión de Sres. Diputados y Se-
aadores. 
Seftalado el derecho fijo i cada contribuyen* 
It con las aclaraciones espresadas, y para que se s é -
llale t a m b i é n el proporcional que ademas de aquel le 
carrespouda , se e l i g i r á de cada uno de los contribu-
^fenlfi en un breve plato que d e s i g n a r á esa Inten-
dencia y no d e b e r á esceder de doce dias, las decla-
raciones arregladas al modelo n ú m e r o i ,0 que debe-
r á n prestntar en las capitales de provincia j cabe-
xas de partido á la A d m i n i s t r a c i ó n ó empleados de 
ella que se designen, y en los d e m á s pueblos á los 
alcaldes, por quienes serán remitidas á la Adminis -
t r a c i ó n con la respectiva matricula según el a r t í c u -
lo SG de las disposiciones transitorias. 
Si en la presentac ión de las indicadas declaracio-
nes se incurriera por alguno de los contribuyentes en 
. cualesquiera iuezactitudes ó falsificación de documen-
l o s , s egún espresan los a r t í c u l o s 33 y 3 ¿ del Real 
¿ecre tu de a3 de mayo, se procederá sin demora 
fontra rllos en la apl icación de las peitas que los 
ci iado» ir l /c i i lo i establecen. 
5.m Reunidas en las Admioistraciones las decla-
raciones de que se ha hecho in^rito c o c í articulo sa-
tc-cior, como cualcsqwiVra •tros 
i ella ie hayan pedido adqil¡r¡r fe' : 
confnbujrnic el derecho p r o p o r c i o n a l T ^ 1 <*l 
arrecho fijo ¿ e .arifa le c o r r e s ^ 
í M . s i ¡ t „ ¡ r á n el lol.il haber nara I i l 1,1 
d- larifa; y reunido el ic h> U t ^ ^ X T * ' ^ 
cion en n i c ano. U C ( ^ U ^ 
vai 
G.a 5 ^ « í r á i ésla operación la prc^r;, 
'fion, 
yeniei en la, 
a r t í c u l o del J \ C A I decreto - . ^ a i uccrcio in»lfl,<f¡0n ^ * P1't| 
dr h audiencia á los cpntribuyentfs r« i ' ,l,c s , i 
Adminlsiracionea de provioria y 
Irativo, donde le haya, para que' ^ u Z * * * * 
cualquier prrjuirio q,lc frc.,n habér. . | , . s ¡wf^j. ,ír* 
7 .a OMas y resueltas estas r e a l a f e c í ^ ^ . ' Q* , 
badas por V S. las n .u las ó . . ^ ^ 
finitos, t endrán lugar las comp . c . , , 
cuenta de los ^agos hechos hosu c u ^ ^ ^ j ,i,í, 
trata el ai tirulo , ftedíanie i que e f c a r M ^ 
i .0 de enero del .inu ar tual le fornian las Ü Ü C T S , 
tnVulas por el importe de los dos derrrhos, el 
el proporcional, y el deieargo los pagoj a ' 
B.a No siendo posible Oj.ir un pL. . . i ^ l ^ , 
del cual se lernm,.-,, n , l od l j 1,M gro>jncias la, « j 
raciones y trabijos designados rn las rr;lJi ,ic 
circular, la Direcc ión fia del celo y aci¡.¡(!/d (JtU 
Sres. Intendentes y Adn» u I rádorcr dar solo < 
m i r i n en ellos el a b W u t á m e n t e indi ; nsahlc, q¿{| 
su tiempo med irá la D i r e c c i ó n con couiidí-rjiion j 
mayor ó menor ciiension, y las mas 6 cieno* ih'fcd* 
tades que tengan que superar. 
Q.1 Como las Administraciones de proiincij yíi 
partido, donde los ha)a, drben dride luego, soSrc 
las bases mencionadas en la regla .V3, liotiidar 
signar el derecho fijo que á cada contribuyóle f9«| 
que en el reparto de este ano, cbídará V. S. aj:y 
particularmente de que este trabajo Ic (cfmiruoiis 
pérdida de ticmj'o para que r.o se inlrr/ imps ¿c 
modo alguno la cobranza , uu-diaote i tjoe 
ka de continaarsc esta por el resaltado q«eoírerfi 
la l i q u i d a c i ó n , supuesto que en las mat<ícuUi 
ya estuviesen formadas precederia foiii«> Jewá p'-'-
ceder la audiencia de agravios y reioluciuo íic 1» rH 
clamaciones; y que la única alleraciou i a 'Au tM 
tocante al derecho fi¡« . consiste en susliiuíf ^ 
les estuvicie s e ñ a l a d o , con el qu^ ahora COOliffeiM 
tacifas. . . I 
IÜ.1 Todo esto se sobrecnticn.K- sío F ' ^ J j 
por solo el tiempo indispensable para reunir j 
claracioues, liquidarlas y bacer la ampian 
cuotas á los contribuyentes por el derecho Pr0^r J 
nal y de cualquiera otra alteración que 3 f^ñcJ J 
las anteriores con las nuevas tarifas; p^1 ^ 
a s i , la cobranza se entenderá por U «o I 
los cargos. 
s i . 
Consecuencia de las operacioocs c o ^ 
das á la Administraciou, será U c*lc0il0tt hio. *\ 
t r í cu la ó repanimirnlo general de ^ ^ ^ ^ 
el cual se compreoderin todos jos con ^ ^ ^ I r 
Subsidio industrial y de comercia con ^ ^ ^ 
tarifas y también de clases en [* ' i]}o J f r 
y st ña lando tanlo las cuotas Por^e". • Ju, 
porcional, cuanto los recartios que ^ o ^ 
tenor del modelo adjunt* número a. ^ ( ^ i U 
. a . » Luego que en ^ u ^ 
la fur-jacion de las nueras nuir 
L * k , , * DirectX ün « ¿ t S ^ T ^ Í 
p0fM0| « resuma e| íropor|e ^'"n de ,arjfj > 
el dc iod» Munido; e o & J Í X 0 " * ú ' ' V Í * Í 
Ttdí. por m i auioriz.-.J,,, ,nr ' e0,,'c Ornara. 
nm» gaMoí deben di/lriLuír., "er<'"', d.-o, tí. . 
compren. 
¿iJii en las m a l r í c u l a j , debe tenerse entendido q«jc 
éitol recargos no proceden miei.tras que no se bailen 
,aforitadoi legal 6 competenfntienie. 
i^.1 AI aprobarse por V . S. definitivamente las 
noetas matriculas ó repartimientos según el modelo 
f.imcro 2.0 es tarán ya impresos por esa Administra-
doo de Conlribucípoei dircciai los móde los de los 
fcrtificados de in>cripcion con que ha de proveerse á 
fjila contribuyente, conformidad i lo dispuesto 
en el ar t ícu lo a5 y siguientes del i\eal decreto c i ta-
jo. 
Estos modelos serán conformes al adjunto sena* 
jado con el n ú m e r o 
iS.1 Como la Administraeinn de Contribuciones 
direclai solo ha de firmar los rrrlificados de inscrip-
ción refpccllvos A los contribuyentes que residan en 
h capital de la provincia f y los alcaldes de los pue-
blos los que pertenezcan á sus vecino*, p r e v e n d r á 
V, S. á la A d m i n i s t r a c i ó n que al remitir á los alcal-
des las copias autorizadas de las malriculas aproba-
das y corre»poiid¡rnlL 'S á cada pueblo les a c o m p a ñ e 
Henos los hueros de dichos certificados índiv iduale5y 
1] ¡ando solo en blanco el nombre del alcalde, y el 
del pueblo, y ircha que este c u b r i r á al firmar los 
que lo pcrlenczran. 
iC.'"1 Vor M'parrMio se i m p r i m i r á n por esa A d m i -
nistración de Contribuciones directas modelos arregla-
dos al que incluyo i V . S. con el n ú m e r o 5 .° , que 
lirtan para proveer de los certificados espresados á 
los individuos que de n u c i ó entren ó den principio al 
rjercicio de una industria, comercio, proft-Mon, arte 
u tUtlo de los sujetos á etla c o n t r i b u c i ó n , cuidando 
la misma Adminulracion de (Contribuciones directas 
¿e tener provistos á los alcaldes de los pueblos del 
ntlinVfta de formularios de estos certificados en los 
Orminos y para los fines que se indican en el a r t í -
culo a 6. 
'7-J Todos los individuos que se inscriban de 
Auevo em cualquiera ¡nduMria o profesión después de 
*pr«hadu las m a t r í c u l a s ó repartiinicnlos de cada 
PU'blo, ic cons iderarán adicionados y se a d i e i o n a í á n 
^,' «recio i cl lai , para que el ¡ t i i p o n c de sus cuotas 
a,»»>enien en fin del a í io el del lolal de los mismos 
,cP»ri¡mirnios , 
Ka A d m i n i s t r a c i ó n cíe Contribuciones d i -
J^ CUi correri cou la es fens íon é impres ión de todos 
ü, forinulari».! de certificados de in>cripcion, ya p a -
r i roniribuytntes q.jr residan en la capital de la 
P ^ i a c i a , ya pIra \v% ¿ e l(i,\ot |0i aem.ii pueblos 
•c l* «^isma que ha de rcmiiir á los alcaldes J fir-
SB7 
mace pnr ^ % i dlspoffcfim <* la A d , 
m;s.rae.ol, lo. cuatro rcitós por catia eerlifteadn 5Í 
sen reales por sus d u p l ^ O . ¿ triplfcaao, que han 
^ nUnar contribuyentes; con rojo í m p o r l . ^ 
eubrui ,^0 su costey l0i ,ai!os ^ U 
oras.on,. ya á ,a | n | I | M | AdmiuiMracione., ya £ 
los alcaldes de lo. pucfiloi. 7 
" ü . * Debiendo la anualidad de esta c o n t r i b u í 
con c o b r a n por dozavíls parles y considerar vencí-
da cada una de estas el dia 5 del mismo mes á . a « 
corresponda el pago, salvas las csccpciones de mayo-
res plazos para alguna, clases ind¡>¡,l„al|zaf|ai c ¿ ^ 
a r t í c u l o ,5, cuidará V . S. muy particularmente de 
que los déficits que resallen de todas las mensualida-
des vencidas al concluirse las matr ículas se cobren 
desde luego con entera puntualidad, y que aquel sis-
tema empiece i observarse para los meses sacesivos. 
L j Dirección comunica á V . S. las prevenclonac 
precedentes; pfta que sin perder momento se esta-, 
Mczca la conliibucion industrial y de comercio 10-4 
bre las nne^ai bases y con aplicación de las lar í fa f 
que han de repír , e i eeu láodos t con actividad las opa-
raciones subsidiarias; esperando avíjo del recibo de 
esta c ircúlaf á vuelta de correo, y sucesivamente en 
cada qu nrena, de lo que se adelante hasta quedar 
formadas las matr ícu las y re parí ¡míenlos; en la i u -
ti!l¡|enc¡a de que con toda brevedad te comunicarán 
á V . S. t a m b i é n las disposiciones para el eslableci-
Uiíentjo de los cobradores que han desee nombrados 
por la Hacienda en las capitales de provincia, y las 
relativas á la apl icación del importe de los dos ma-
r a v e d í s en real, y del de los cenificados de ¡ n s c r i p -
éíon dií matr ícu la aplicados i los gastos de nt for-
m a c i ó n , costo y cobranza; con^encargo r V . S. do 
que cuide á su tiempo que para la formación de las 
m a t r í c u l a s del a ñ o próximo de 1 846 tengan yerto en 
todas sus partes las disposiciones del Real decreto de 
de mayo circulado en i5 de junloj sin las tran-
sitorias que son solamente lioaladas para las del año 
R d u a l . " • 
l i i qut se inserta en el holtlin oficial para el pun-* 
tual cúmplfínienlo (Je los individuos sugeto* ó ta conir i -
bucion de Subsidio de comercio- y en cunfortmdad á h 
que en el LoleUn de 9 del corriente tengo prevenido con 
solo la di frrencia de que las relaciones se drregUn 
UxactqmcnU al mudrlu que se acompaña, y que su en~ 
-', vio y presentación, se verifique preci;r.:r,ente en la A d ~ 
m i n o r a c i ó n de Contribuciones directas de la provinciu, 
" 'en la del partido de J'onferrada y Ó los alcaldes cada 
uno en su résped i r o caso, en el improrogaUe termina 
de ocho dias contados desde la fecha, ddiendo al pro* 
vio tiempo prevenir á los ayuntamientos que aun nu hu-
biesen presentado las matriculas del corriente ano, lo 
verifiquen en unión con las relaciones que recojan 
üe los interesados, en las referidas Jdminvtraaune, 
dentro del rhno marcado; en el a c e p t o de que de no 
Ver i f cario quedan responsables tanto <l aicaldé <omu lo 
iJnduos de atontamiento, incloso el Se. rctano de cual-
quiera perjuicio que u Uro$ue ya 6 la HacUnd^ á L interesados en la esunúon qoc Hagan aquella. ofioMOO 
de las nuevas matricula., tomando por baso h* a* los 
anos anteriores á filia d é l a s delprueni* cutas opera-
c i ó n deben dar principio a l d.a s ^ t e 
placo. León s8 de agosto de s845.=^cin i l o ^ ^ o e c 
Radilio* 
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